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pystem frequency is a vital indicator for many applications in electrical
power system dynamicsK qhereforeI an accurate and fast estimation of system
frequency is important task since it is prerequisite for rapid-response applications
such as in load shedding designI generator protection and renewable energy controlK
qhis thesis proposes an Artificial keural ketwork EAkkF as a new estimator for
frequency estimation in power system dynamicsK fn order to perform the AkkI
power flow solution is obtained first for the system to be studiedK qhe purpose of
load flow simulation is to get some operating parameters which have the most
influences on the system frequency behaviourK qhenI a dynamic simulation is done
by using a aigpfibkq mower cactory pimulator to analyse frequency behaviours of
the system by considering different operation conditions and types of disturbances
that occur in the system EiKeK load injectionI load rejection and generation outageFK
pimulations were carried out on the fbbb 9-Bus qest pystem and fbbb P9-Bus qest
pystem Ekew bnglandFK qhe most relevant variables were selected as inputs to the
Akk that were taken from data generated by dynamic simulatorK MeanwhileI the
Akk output is the undershoot frequency or overshoot frequencyK BesidesI the
iavernberg–Marquardt optimization with very fast propagation algorithm has been
adopted for training feed–forward keural–ketworkK qhe performances of the Akk
were evaluated by using Mean pquare brror and oegression analysisK qo verify the
effectiveness of the proposed approachI the results were compared with conventional
methods in terms of estimation error and computation timeK qhereforeI the Akk has
a great potential in real-time application since it provides a good accuracy Esmall
errorFI fast and easy implementationK
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crekuensi sistem merupakan penunjuk yang penting untuk kebanyakan
aplikasi di dalam sistem elektrik kuasa dinamikK lleh ituI ketepatan dan kepantasan
menganggar frekuensi merupakan tugas yang penting memandangkan ia adalah
prasyarat kepada aplikasi tindak balas yang pantas seperti merancang bebanI
perlindungan penjana dan mengawal tenaga yang boleh diperbaharuiK qesis ini
mencadangkan oangkaian keural Buatan EAkkF sebagai penganggar baru untuk
menganggar frekuensi di dalam sistem kuasa dinamikK aalam usaha untuk
membangunkan AkkI penyelesaian aliran kuasa diperolehi terlebih dahulu untuk
sistem yang akan dikajiK qujuannya ialah untuk mendapatkan beberapa parameter
operasi yang paling mempengaruhi kelakuan frekuensi sistemK hemudianI penyelaku
dinamik sistem kuasa dilaksanakan oleh ‘aigpfibkq mower cactory pimulator’
untuk menganalisa tingkah laku frekuensi sistem dengan mengambil kira keadaan
operasi yang berbeza dan jenis-jenis gangguan Emisalnya pertambahan bebanI
pengurangan beban dan penjanaan lumpuhFK hajian simulasi telah dijalankan ke atas
pistem rjian fbbb 9-Bas dan pistem rjian fbbb P9-Bas Ekew bnglandFK
membolehubah-pembolehubah yang paling berkaitan yang diambil daripada
penghasilan data oleh penyelaku dinamik telah dipilih sebagai input kepada AkkK
pementara ituI output Akk ialah frekuensi terendah dan frekuensi tertinggiK ai
samping ituI mengoptimuman ’iavernberg-Marquardt’ menggunakan algoritma
rambatan sangat pantas telah diterima pakai untuk latihan galakan hadapan
oangkaian keuralK melaksanaan Akk dinilai dengan menggunakan Min oalat huasa
aua dan analisis oegresiK rntuk mengesahkan keberkesanan kaedah yang
dicadangkanI hasil keputusan telah dibandingkan dengan kaedah-kaedah
konvensional dari segi ralat penganggaran dan masa pengiraanK lleh ituI Akk
mempunyai potensi yang cerah bagi aplikasi masa sebenar memandangkan ia
memberikan ketepatan baik Eralat yang kecilFI pantas dan pelaksanaan yang mudahK
